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• Conocimiento del agricultor
• Influencia del cambio climático en la enfermedad
• Manejo de la enfermedad con Sistema de Apoyo a la toma de 
decisiones
¿Qué sabemos del hospedante?
Clones resistentes provenientes 
del programa de mejoramiento 
genético del CIP
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W. Pérez, Ñahui, M., Ellis, D., and G.A. Forbes. 2014. Wide phenotypic diversity for resistance to Phytopthora infestans found in potato landraces from Peru. Plant Dis. 1530-1533.
¿Cómo es la resistencia genética en papas nativas?
•Desconocen que                          




•Uso ineficiente de 
fungicidas











Número aplicaciones por campaña agrícola (4 a 5 meses)
¿Cómo  controlan el tizón tardío?





¿Cómo influye el cambio climático en el tizón tardío?
1996 -1998 
2001 - 2004
(Villanueva et al. 2008)
Epidemia de tizón tardío a 4,225 m.s.n.m.
El problema:

Sistema de apoyo a la toma de 
decisiones adaptado a : 
- Zonas sin acceso a internet.
- Nula disponibilidad de 
estaciones meteorológicas.
- Fácil uso y barato.
Sistema de apoyo digital a la toma de decisiones para el control de 














-51 Experimentos Peru- Ecuador
2011-2016
-Variedades susceptibles, 
moderadamente resistentes y 
resistentes
Validación  con agricultores
Prueba de validación DSS en Ecuador 
Ensayo de control aleatorio
Grupo 1: 
150 agricultores usando 
sus propias estrategias
Gomez (2019). Determinación de los efectos en la reducción de costos e impacto ambiental en el control de tizón tardío mediante el uso de la herramienta de apoyo a 
la decisión para el manejo integrado de Phytophthora infestans. VIII Congreso Nacional de la Papa. Ecuador.
Grupo 2:
150 Agricultores usando DSS, 
incluyendo capacitación y 
respaldo
Prueba de validación DSS en Ecuador 
Ensayo de control aleatorio
MetodologíaSeveridad de la enfermedad
Aplicación de fungicidas
Cantidad de papa cosechada
Evaluaciones:
Resultados :




















1, con SAD0, sin SAD
Severidad de la enfermedad
Resultados




















0, sin SAD 1, con SAD
Resultados










































1, con SAD0, sin SAD
Hacia una agricultura digital…!

2021 -2022
Inicio de difusión del Uso de sistemas de Apoyo a la Toma de 
Decisiones para el Manejo de la Enfermedad.
Adaptación y validación del sistema de apoyo a la toma de decisiones en Asia, Centro 
América y Latinoamérica.
Principales tecnologias adoptadas por agricultores
Porcentaje
Zona: Chugay, Huamachuco, La Libertad
Gracias
El CIP es una organización de investigación para el desarrollo dedicada a la
papa, el camote y las raíces y tubérculos andinos. Ofrece soluciones científicas
innovadoras para mejorar el acceso a alimentos nutritivos asequibles, fomentar
el crecimiento sostenible e inclusivo de empresas y empleos, e impulsar la
resiliencia climática de los sistemas agroalimentarios de raíces y tubérculos.
Con sede en Lima, Perú, el CIP realiza investigación en más de 20 países en
África, Asia y América Latina.
www.cipotato.org
El CIP es un centro de investigación del CGIAR.
El CGIAR es una asociación mundial de investigación para un futuro con
seguridad alimentaria. Su ciencia es llevada a la práctica por 15 centros de.
investigación en estrecha colaboración con cientos de socios en todo el mundo
www.cgiar.org
El CIP agradece a los donantes y  organizaciones que apoyan globalmente su trabajo a través de sus contribuciones al Fondo Fiduciario del CGIAR: www.cgiar.org/funders
Esta publicación está registrada por el Centro Internacional de la Papa (CIP). Está licenciada para su uso bajo la Licencia I nternacional de Atribución 4.0 de Creative Commons
